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2005 METAI KLASIKINËS FILOLOGIJOS KATEDROJE
Sausio 10 d. – vasario 10 d. asist. Veronika Ger-
liakienë staþavosi Fribûro universitete.
Sausio 25 d. – kovo 15 d. asist. Kristina Svarevi-
èiûtë staþavosi Graikijoje, gavusi Aleksandro Onas-
sio fondo stipendijà graikø kalbos dëstytojø kvali-
fikacijai kelti.
Vasario 26 d. pasiraðyta sutartis tarp Vilniaus
universiteto ir Vilniaus savivaldybës „Universitas –
Urbs – Societas“. Klasikinës filologijos katedra ási-
pareigoja dalyvauti ðià sutartá realizuojanèiuose ren-
giniuose.
Kovo 4 d. lekt. Audronë Kuèinskienë apgynë hu-
manitariniø mokslø daktaro disertacijà „Cicerono
kalbø dialogai“ (vad. doc. dr. Dalia Staðkevièienë).
Kovo 23 d., reaguodami á pasikeitusià aukðtojo
mokslo finansavimo tvarkà, itin nepalankià huma-
nitariniams mokslams, pas ðvietimo ir mokslo mi-
nistrà R. Motûzà lankësi VU prorektorë doc.
B. Pociûtë, prorektorius dr. A. Pikturna, VU Sena-
to nariai: prof. habil. dr. B. Stundþia (Filologijos
fakulteto dekanas), prof. habil. dr. V. Daujotytë-
Pakerienë, prof. habil. dr. K. Nastopka, prof. habil.
dr. E. Ulèinaitë, doc. G. Viliûnas. Buvo iðdëstytas
poþiûris á humanitariniø mokslø (tarp jø ir klasiki-
nës filologijos) specifikà, bûtinybæ keisti jø vertini-
mo metodikà.
Balandþio 7 d. paminëtos ilgameèio Klasikinës
filologijos katedros profesoriaus ir katedros vedë-
jo Jono Dumèiaus (1905–1986) 100-osios gimimo
metinës. Universiteto biblioteka surengë jo darbø
parodà. Apie J. Dumèiaus mokslinæ ir pedagoginæ
veiklà kalbëjo prof.  E. Ulèinaitë, doc. A. Kairienë,
doc. D. Staðkevièienë, asist. J. Dikmonienë.
Balandþio 18–22 d. Klasikinës filologijos kated-
roje paskaitas skaitë prof. Ségolène Demougin (Pa-
ryþius, EPHE). Penkiø paskaitø ciklo tema: „Ro-
mos revoliucija. Visuomenës ir politikos pokyèiai
nuo Sulos iki Augusto“.
Balandþio 28 d. Lenkø kultûros institute pristaty-
ta knyga Inscriptiones Ecclesiarum Vilnensium. Inskryp-
cje z Wileñskich koúciolów. Vilniaus baþnyèiø áraðai,
t. 1, Vilnius: Aidai, 2005. Knygà parengë Vilniaus uni-
versiteto profesorë Eugenija Ulèinaitë ir Torûnës uni-
versiteto profesorius Wùodzimierzas Appelis. Knygos
pristatyme dalyvavo Lenkijos Respublikos ambasa-
dorius Januszas Skolimowskis, LR Kultûros ministe-
rijos sekretorius Rolandas Kvietkauskas, meno isto-
rikë dr. Irena Vaiðvilaitë, Ðv. Kazimiero baþnyèios rek-
torius Lionginas Virbalas SJ, knygos rengëjai.
Geguþës 4–5 d. Klasikinës filologijos katedroje
paskaitas skaitë Fribûro universiteto (Ðveicarija)
profesorius Domenic O’Meara. Paskaitø temos:
„Groþis Platono kosmologijos pasaulyje“, „Sferø
harmonija vëlyvojoje Antikoje“.
Geguþës 6–7 d. ávyko tarptautinis seminaras
„Plotino koliokviumas“ (Colloquium Plotinianum
Vilnense). Jame dalyvavo 24 dalyviai ið Lenkijos,
Ðveicarijos, Prancûzijos, Vokietijos, Italijos, JAV,
Graikijos, Norvegijos, Vengrijos, Lietuvos. Pasta-
rajai atstovavo VU Klasikinës filologijos katedros
doc. dr. Tatjana Aleknienë ir dr. Naglis Kardelis.
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Geguþës 25 d. pasiraðyta sutartis tarp Vilniaus
universiteto ir Kraþiø vidurinës mokyklos. Klasiki-
nës filologijos katedra ásipareigojo dëti pastangas
atgaivinant ir stiprinant buvusios Kraþiø jëzuitø ko-
legijos (ásteigta 1614 m.) paveldà, antikines huma-
nitarines tradicijas. Pristatant ðià sutartá Kraþiuo-
se, geguþës 27 d., dalyvavo prof. E. Ulèinaitë.
Birþelio 13–15 d. Varðuvos universitete, Antiki-
niø tradicijø Lenkijoje ir Rytø Europoje tyrimø cen-
tre (Oúrodek Badañ nad Tradycjà Antycznà w Pols-
ce i w Europie Úrodkowo Wschodniej) paskaitas
skaitë prof. E. Ulèinaitë.
Rugpjûèio 1–30 d. Vienos universitete staþavo-
si lekt. dr. Audronë Kuèinskienë (JANINEUM sti-
pendija).
Spalio 20–21 d. ávyko konferencija „Raðtijos ir
literatûros santykis: Lietuvos Didþiosios Kunigaikð-
tystës patirtis“, kurià organizavo Lietuviø literatû-
ros ir tautosakos institutas bei Vilniaus universite-
to Filologijos fakulteto Klasikinës filologijos kated-
ra. Joje praneðimus skaitë Lietuvos, Baltarusijos,
Ukrainos, Èekijos mokslininkai. Klasikinës filolo-
gijos katedrai atstovavo prof. E. Ulèinaitë (prane-
ðimas „XVI–XVIII a. LDK dvikalbis tekstas: auto-
rystës ir originalumo problema“) ir dr. Mintautas Èiu-
rinskas („Pergalës prie Orðos (1514) propaganda Eu-
ropoje: ðaltiniø apþvalga ir literatûriniai aspektai“).
Spalio 30 d. – lapkrièio 1 d. Lundo (Ðvedija) uni-
versitete vykusiame penktajame Baltijos koliokviu-
me (Colloquium Balticum V) dalyvavo ir skaitë pra-
neðimus VU Klasikinës filologijos katedros dësty-
tojai: prof. habil. dr. Eugenija Ulèinaitë („The Re-
ception of the Tradition of Bucolic Poetry in the
Literature of the Grand Duchy of Lithuania“), doc.
dr. Mantas Adomënas („Reception of Heraclitus
Before Plato: Some Preliminary Remarks“), lekt.
dr. Mintautas Èiurinskas („Echoes of Antiquity in
the Writings Surrounding Polish-Lithuanian Victory
against Moscovites at Orsha 1514“), asist. Veroni-
ka Gerliakienë („Latin Inscriptions in the Churches
of Vilnius: Ancient Tradition and Novelty“).
Lapkrièio 24–25 d. Rygos universitete vykusio-
je konferencijoje „Helenistinis pasaulis ir mes“  pra-
neðimà skaitë doc. Nijolë Juchnevièienë.
2004–2005 metais Klasikinës filologijos katedros
dëstytojø iðleistos knygos:
Aurelijus Augustinas, Iðpaþinimai, ið lotynø
kalbos vertë Eugenija Ulèinaitë, Vaidilë Stalio-
raitytë; Posidijus, Augustino gyvenimas, ið lotynø
kalbos vertë Tomas Vaièiulis, Vilnius: Aidai, 2004,
470 p.
Ankstyvieji ðv. Kazimiero „gyvenimai“. Casi-
miriana II. Vitae antiquiores S. Casimiri, sudarë,
ávadà ir paaiðkinimus paraðë Mintautas Èiurinskas,
ið lotynø kalbos vertë Vytautas Aliðauskas, Ona
Daukðienë, Rita Katinaitë, Mintautas Èiurinskas,
Petras Kimbrys, Vilnius: Aidai, 2004, 212 p.
Erazmas Stela, Apie Prûsijos senybes, ávadà ir
komentarus paraðë Gintaras Beresnevièius, ið
lotynø kalbos vertë Mintautas Èiurinskas, Vilnius:
Aidai, 2004, 2004, 128 p.
Alain Le Boulluec, Ankstyvoji krikðèionybë: keturi
tyrinëjimai, ið prancûzø kalbos vertë Tatjana Alek-
nienë ir Darius Alekna, Vilniaus universiteto
leidykla: Vilnius, 2004, 152 p.
Þygimantas Liauksminas, Rinktiniai raðtai.
Opera selecta, sudarytojas Bronius Genzelis,
vertimas ið lotynø kalbos; straipsniai: Eugenija
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Ulèinaitë, Nijolë Klingaitë ir kt., Vilnius: Mintis,
2004, 440 p.
Dalia Dilytë, Antikinë literatûra. Vadovëlis,
antrasis papildytas leidimas, Vilnius: Vilniaus
universiteto leidykla, 2005, 451 p.
Dalia Dilytë, Kristijonas Donelaitis ir Antika.
Monografija,  Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla,
2005, 252 p.
Lucijus Anëjus Seneka, Laiðkai Lucilijui,
treèiasis pataisytas leidimas, ið lotynø kalbos vertë
Dalia Dilytë, Vilnius: Tyto alba, 2005, 512 p.
Publijus Kornelijus Tacitas, Analai, ið lotynø
kalbos vertë Dalia Dilytë, Vilnius: Margi raðtai,
2005, 442 p.
Einhardas, Karolio Didþiojo gyvenimas, lotyniðkà
tekstà parengë ir á lietuviø kalbà vertë Mintautas
Èiurinskas, Vilnius: Aidai, 2005, 128 p.
Vilniaus baþnyèiø áraðai. Inskrypcje z Wileñskich
koúcioùów. Inscriptiones ecclesiarum Vilnensium, t. 1,
sudarë ir parengë Eugenija Ulèinaitë ir Wùodzi-
mierz Appel, Vilnius: Aidai, 2005, 327 p.
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